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RÉSUMÉS
Une comparaison entre les Turcs en France et en Allemagne permet de souligner les effets des
politiques sociales sur les formes d'organisation, les revendications, la mobilisation et les termes
de  négociations  identitaires  entre  Etats  et  immigrés.  Quelles  sont  les  parts  respectives  des
politiques  étatiques,  de  l'opinion  publique,  des  projets  internationaux,  notamment  de  la
construction de l'Europe sur l'expression des identités collectives des migrants ? Et inversement
quel est le rôle des mobilisations et des revendications des migrants dans la redéfinition des
traditions étatiques ? 
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